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Vijesti 
Godišnja skupština Udruženja mljeicarsJcih radnil(a Repubiilce 
{Hrvatske 
Skupštinu smo održali sa zakašnjenjem. Nismo je odgodili zbog ratnih 
okolnosti, ali su se one odrazile na odaziv delegata pa se prisutno članstvo 
složilo s prijedlogom Predsjedništva da svi prisutni članovi dobiju status dele­
gata kako bi usvojene odluke bile pravovaljane. 
Nakon izbora radnih tijela Skupština je prihvatila dnevni red. 
Izvještaji predsjednika o radu Predsjedništva, tehničke urednice o izda­
vačkoj djelatnosti, te šefa računovodstva o financijskom planu, inž. Deneša o 
poslovanju mljekara, tajnika o radu sekcija i o razlozima neodržavanja susre­
ta mljekarskih radnika prihvaćeni su bež^rimjedaba. 
Pojedini članovi upozorili su na stanje govedarstva — temelj mljekarske 
proizvodnje. Inž. Brlek upozorava na ratno stanje, migraciju goveda i unište­
nje čitavih vrlo kvalitetnih stada krava muzara. Zalaže se za hitnu intervenci­
ju i zaštitu rasplodnih junica i ženske teladi. U rješavanje problema bi se tre­
bao direktnije uključiti Republički fond za razvoj. 
Inž. Tretinj'ak iz Ministarstva za poljoprivredu Republike Hrvatske oba­
vijestio je skupštinu da je Vlada Republike Hrvatske donijela uredbu o priori­
tetu kreditiranja individualnih proizvođača — prvenstveno govedara i koza­
ra, a sve u svrhu zadovoljavanja potreba mlijekom i mesom. 
Inž. Markeš skreće pažnju na dio izvještaja inž. Deneša koji se odnosi na 
uvoz mlijeka i mlječnih proizvoda i smatra neopravdanim uvoz tolikih količi­
na mlijeka. Evropa obiluje mlijekom, a mi ga uvozimo! Mljekare bi trebale biti 
nosioc razvoja govedarstva i proizvodnje mlijeka. Jednostavnije osiguranje 
deviza za uvoz mlijeka, lošije je rješenje od poticanja proizvodnje. 
Prijedlog, da Udruženje izradi Program razvoja govedarstva i proizvod­
nje mlijeka delegati jednoglasno prihvaćaju. 
Zlatko Mašek upozorava na potrebu promjene »Pravilnika i propisa c 
mlijeku i mlječnim proizvodima', uz prethodnu temeljnu raspravu. Predlaže, 
da Udruženje uputi Ministarstvu za poljoprivredu primjedbu na postojeće Sa­
vezne propise, te da pokrene inicijativu za izradu standarda. 
Predsjednik Udruženja mr. Štefekovsraairai, da diskusije i prijedloge va­
lja uključiti u zaključke Skupštine i Program rada Udruženja. 
U skladu sa statusnim promjenama u Republici Hrvatskoj potrebno je 
promjeniti akta Udruženja. 
Radna grupa izradila je nacrt izmjena Statuta i Pravilnika o izdavačko) 
djelatnosti. Predložene promjene su principjelne naravi, a neke izmjene ne 
mijenjaju sadržaj, već samo bolje objašnjavaju neke članke Statuta, odnosno 
poboljšavaju ga tekstualno. 
Skupština je prihvatila predložene promjene i izmjene i zadužila Uprav­
ni odbor da pročišćeni tekst redigira i u slučaju potrebe promjene registracije 
Udruženja podnese nadležnom organu odgovarajući zahtjev. 
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I Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Udruženja korigiran je i tekstualno 
poboljšan. Upravni odbor dobio je ovlaštenje Skupštine, da redigira pročišće­
ni tekst Pravilnika i uskladi s eventualnim zakonskim zahtjevima, a na slije­
dećoj Skupštini o tome izvijesti. 
Predloženi PROGRAM RADA Udruženja u cijelosti je prihvaćen i dopu­
njen sa zaključcima Skupštine. 
U programu se naročito ističe: 
— nastavak aktivnosti i pripremu tiskanja »Monografije«, 
— organizaciju susreta mljekarskih radnika izmijenjena pristupa i sad­
ržaja, 
— školovanje stručnjaka trebalo bi privući više pažnje i nastaviti aktiv­
nošću oko osnivanja mljekarske škole, aktiviranja Instituta, organiziranja se­
minara, stručnih predavanja i ekskurzija. 
Ovo nije bila izborna skupština, no zbog isteka mandata predsjednika, i 
zamjenika Predsjedništva Udruženja u Upravni odbor su kooptirani članovi: 
— Drk Dragutin iz mljekare »Vindija« Varaždin, 
— Pehal Slavko, iz mljekare »Slavlja« Staro Petrovo Selo, te 
— Slavko Kirin iz mljekare »Sirela« Bjelovar. 
I Nadzornom odboru istekao je mandat, a novoizabrani članovi su: 
— Josip Maligec iz mljekare »Dukat« Zagreb 
— Slavko Kirin iz mljekare »Sirela« Bjelovar 
— Ljubica Tratnik s Prehrambeno biotehnološkog fakulteta Zagreb. 
Časopis »Mljekarstvo« izlazi već punih 40 godina. Željeli smo tu značaj­
nu obljetnicu obilježiti zasebno — svečano, što uostalom i naš časopis zaslu­
žuje. 
Omele su nas u tome svima poznate okolnosti, pa je Predsjedništvo od­
lučilo da se 40-godišnjica obilježi prigodnim izlaganjima na godišnjoj skupšti­
ni. 
Izlaganje inž. Markeša tiskali smo u Mljekarstvu broj 10 a u ovom broju 
dajemo izlaganje prof. dr. Miletić.-
40 godina časopisa »Mljekarstvo« 
»Mljekarstvo« nije najstarije glasilo koje se bavi proizvodnjom, prera­
dom, kvalitetom, analizom i realizacijom mlijeka i mlječnih proizvoda na 
području Hrvatske, ali je jedini časopis koji se na tom području objavljuje ne­
prekidno četrdeset godina. 
Podsjetimo li da se najstariji mljekarski časopisi objavljuju 74 (Američko 
udruženje mljekarske znanosti, osnovano 1906. godine počinje 1917. izdavati 
»Journal of Dairy Science«), 71 (francuski časopis »Le Lait«, danas međuna­
rodna revija znanosti i tehnologije mlijeka, počeo se tiskati 1921.), 62 (britanski 
»Journal of Dairy Research« objavljuje se od 1929.) i 45 godina (»Netherlands 
Milk and Dairy Journal« Udruženje za unapređenje mljekarske znanosti Nizo­
zemske počinje objavljivati 1947. godine), onda listopad 1951. godine kada je 
Udruženje mljekarskih poduzoća Hrvatske, osnovano u svibnju iste godine, 
počelo objavljivati »Mljekarstvo« »list za unapređenje mljekarstva« djeluje 
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kao znatno stariji datum, naročito ako se usporedi značaj mlijeka i mlječnih 
proizvoda u privredi spomenutih zemalja. 
Mnogi se još sjećaju opširnog prikaza radova i bitnih pitanja o kojima öe 
u »Mljekarstvu« pisalo prvih 30 godina Matej'a Markeš, dipl. ing. agr, koji je 
tiskan u »Mljekarstvu« br. 2/1982. pa te podatke ne bi trebalo ponavljati. 
M. Markeš je pripremio i niz podataka o »Mljekarstvu« poslijednjeg de-
setljaća, pa je meni preostalo da spomenem samo još neke pojedinosti. 
»Mljekarstvo« dobiva 1980. godine oznake međunarodne klasifikacije u 
kategoriji primarne znanstvene publikacije i od tada SIZ, odnosno Ministar­
stvo za znanost financijski pomaže časopis. 
O originalnim radovima iz »Mljekarstva« od prvih dana objavljivanja 
referiraju u britanskim »Dairy Science Abstracts« a kasnije to čine »Milchwis-
senschaft« i »Chemical Abstracts«. 
U razdoblju od 1952. do 1981. u »Mljekarstvu« je radove, članke ili prika­
ze objavilo 464, a od 1982. do 1981. još 302 autora. 
U »Mljekarstvu« su surađivali stručnjaci iz mljekarstva zaposleni u 
mljekarama, mljekarskim školama, kao i stariji i mladi znanstveni radnici po­
ljoprivrednih, veterinarskih, prehrambeno-tehnoloških i drugih fakulteta i 
instituta u zemlji, a i pojedini stručnjaci iz drugih zemalja. 
Prvi je odgovorni urednik »Mljekarstva« bio Franjo Gabler (1951. do 
1953.). 
Prof. dr. Dinko Kaštelan uređivao je »Mljekarstvo« 26 godina (1953. do 
1979), doc. dr. Ljerka Krševb godina (1985.—1989), prof. dr. Davor Baković3 go­
dine (1980, 1982. i 1983), prof. dr. Ante Petričić uređivao 2 godine (1980 i 1981). 
Glavnog su urednika zamjenjivali prof. dr D. Baković4 godine, Matej Markeš, 
dipl. inž. zamijenjuje ga 4 godine, a Vera Volarić, dipl. inž. 3 godine. M Mar-
keš]e 4 godine bio vršilac dužnosti glavnog urednika (1983, 1984, 1985. i 1987.) 
U redakcijske ili uređivačke odbore »Mljekarstva« bilo je uključeno 59, a 
u izdavačke savjete 8 mljekarskih stručnjaka. 
U radu redakcijskih odbora najdulje surađuju dipl. ing. Matej Markeš 
(40 godina), prof. dr Dimitrije Sabadoš (35 godina), prof. dr France Kervina (27 
godina) i prof. dr Ante Petričić (25 godina). 
Ustrajna pomoć mljekarskih stručnjaka koji se okupljaju oko »Mljekar­
stva« bitan je razlog uspjeha tog »mjesečnika za unapređenje mljekarstva«, 
uspjeha o kojima se govori prilikom godišnjica pa u tim prilikama treba svi­
ma za pomoć i zahvaliti. 
»Mljekarstvo« će morati pokrenuti djelatnost kako bi se što hitnije akti­
viralo poduzimanje mjera za poboljšanje kvalitete sirovog mlijeka i naročito 
mjera koje će omogućiti proizvodnju znatnijih količina kvalitetnijeg mlijeka. 
Uredništvo 
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